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 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของเจา้ของกิจการเกีÉ ยวกบัการใชพ้ลังงานทางเลือกในการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจ  เขตอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  4 ดา้น ดงันีÊ  1) ดา้นความสะดวก 2) ดา้นความปลอดภยั 3) ดา้น
ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ย และ 4) ดา้นการบํารุง รกัษา ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยั คือ เจา้ของกิจการทีÉ ดําเนินงานทางธุรกิจ ในเขต
อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 260 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของเจา้ของกิจการ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดร้บัแบบสอบ ถามทีÉ สมบูรณก์ลบัมา จาํนวน 116 ฉบบั คิด
เป็นรอ้ยละ 74.84 การวเิคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป  สถิติทีÉ ใชคื้อ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ยและค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลกการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นผูจ้ดัการจาํนวน 71  คน (รอ้ยละ 61.22)  
และพบว่ามี  67 โรงงาน ทีÉ มีจาํนวนลูกจา้งในธุรกิจมากกว่า 20 คนขึÊนไป (รอ้ยละ 57.80) และไบโอดีเซล เป็นพลงังาน
ทางเลือกทีÉ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชม้ากทีÉ สุด จาํนวน 54 คน (รอ้ยละ 26.30)  2) ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจา้ของ
กิจการในภาพรวมทกุดา้นแยกเป็น ดา้นความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย และดา้นการบํารุงรกัษา อยู่
ในระดบัปานกลาง เมืÉ อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็น ดา้นความปลอดภยั ดา้นความสะดวก มีค่าเฉลีÉ ย
ของความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการบาํรุงรกัษา และดา้นตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั ÊงนีÊ  คือ  รัฐบาลควรสนับสนุนใหมี้การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล เพิÉ มมากขึÊน  
กระทรวงพลงังานควรรณรงค์ใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนทางเลือกอืÉ น ๆเพิÉ มมากขึÊน และเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการโรงงาน
ควรนําขอ้มลูทีÉ ไดนี้Êมาประกอบการพิจารณาเลือกใชพ้ลงังานทางเลือกในการดาํเนินกิจการอย่างเหมาะสม 
คาํสาํคญั: การใชพ้ลงังานทางเลือกในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the opinion of business owners in Samutsakhon province, in using alternative 
energy to operate the business. Four factors of using alternative energy in business operation studied  were : 1) 
availability, 2) safety, 3) cost and  4) maintenance. The population of this study were 260 business owners in 
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Samutsakhon province. Survey questionnaire were used to collect the data and statistical analysis used were percentage 
(%), mean ( ) and standard deviation (S.D.). 
 The research findings were : 1) Most of the sample of this study were the manager of the factory 
(N=71,61.22%) and found that  67 factories hired more than 20 employees (57.80%) 2) Bio-diesel was the 
alternative energy they used in operating the business 3) the mean of the business owners’ opinion of all four factors 
in using alternative energy was at medium level, but it was found that the two factors : safety and availability were at 
high level, while other two factors : maintenance and cost were at medium level. 
 The research findings suggested that the business owners should be aware of these four factors in using  
alternative energy to  operate the business. The government should take action in promotion other kinds of energy, not 
only gasoline or diesel in operating. And the government should take more action in bio-diesel investment. 
Keyword:  Using Alternative Energy to Operate Business 
 
ภูมิหลงั 
 ปัญหาภาวะขาดแคลนพลังงาน เป็นปัญหาทีÉ ทุก
ประเทศในโลกต่างประสบในขณะนีÊ รวมทัÊงประเทศไทย ด้วย
ความต้องการใช้พลังงานในทางด้านอุปโภคปริโภคทีÉ มี
ปริมาณเพิÉ มสูงขึÊน ซึÉ งมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็น การเกง็กาํไรของผู้ค้านํÊามัน  การรวมตัว
ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตนํÊามัน การเพิÉ มขึÊ นของจํานวน
ประชากรโลก การเพิÉ มขึÊ นของความต้องการบริโภคนํÊามัน
อย่างมากของประเทศทีÉ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจทีÉ ร้อยแรง
เช่น จีน ทําให้ปริมาณการใช้พลังงานนํÊามันสูงขึÊ นอย่าง
ต่อเนืÉ อง แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลังงานตามธรรมชาติ ก็
ลดน้อยลง  เป็นการสวนทางกันกับความต้องการในการใช้
พลังงาน  ทัÉวโลกจึงพยายามทีÉ จะหาแหล่งพลังงานชนิดใหม่
เพืÉ อใช้ในการอุปโภคบริโภคทดแทนแหล่งพลังงานแบบเก่า 
จึงจําเป็นต้อง หาพลังงานทางเลือกอย่างอืÉ น เพืÉ อนํามาใช้
ทดแทนพลังงานนํÊามันทีÉ กาํลังจะหมดไป (นวดล  เหล่าศิริ
พจน์.  [1]) 
 กระทรวงพลังงาน ได้มอบโนบายเป็นภารกิจ
เร่งด่วน ในการดําเนินการเพืÉ อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้าน
พลังงานตลอดจนการ ดูแลสิÉ งแวดล้อม ด้วยการสร้างความ
มัÉนคงทางด้านพลังงานโดยเร่งรัดให้มีการลงทุนสาํรวจ และ
พัฒนาพลังงานทีÉ ใช้แทนนํÊามัน กาํกับดูแลกิจการพลังงานให้
มีราคาทีÉ เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริม การประหยัดพลังงาน
โดยปรับเป้าหมายการจาก 11% เป็น 20% ให้ได้ภายในปี 
2554 รวมทัÊ งใ ช้พลังงานควบคู่ ไปกับการดูแลรักษา
สิÉ งแวดล้อมให้ความสาํคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
เพืÉ อช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน ซึÉ งปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาด้านพลังงาน เนืÉ องจากมีแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการผลิตและการบริการการของ
ภาคเอกชนและประชาชน  โดยเฉพาะปิโตรเลียมซึÉ งต้องใช้
วันละประมาณ 7 แสนบาเรล หรือร้อยละ 63 ของการจัดการ
ทรัพยากร ปิโตรเลียมของประเทศ และการนาํเข้านํÊามันดิบ
จากต่างประเทศเข้ามาเป็นเชืÊ อเพลิงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
394,000 ล้านบาทต่อปี จากการประมาณ  การภาวะ
เศรษฐกิจของไทย  โดยสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2551 
เศรษฐกิจจะขยาย ตัวร้อยละ 4.0-5.0 สาํนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงประมาณ
การความต้องการพลังงานของประเทศภายใต้สมมุติฐาน
ดังกล่าวดังนีÊ  ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขัÊนต้น คาด
ว่าจะอยู่ทีÉ ระดับ 1,673 พันบาร์เรลนํÊามันดิบต่อวันเพิÉ มขึÊ น
จากปี 2550 ร้อยละ 4.2 โดยความต้องการนํÊามันยังคง
ลดลงเลก็น้อย ขณะทีÉ กา๊ซธรรมชาติเพิÉ มขึÊนร้อยละ 12.4 และ
ลิกไนต์/ถ่านหินเพิÉ มขึÊน ร้อยละ 1.8   (กระทรวงพลังงาน 
[2])  
 จากวิกฤติทางเศรษฐกจิและพลังงานของประเทศ
ไทย ทาํให้รัฐบาลได้มีการพิจารณานโยบายการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทดแทนอืÉ น โดยการใช้พลังงานทดแทนทีÉ ได้จากวัตถุ
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ทางการ เกษตรทีÉ มีอยู่ภายในประเทศนํามาผลิตเป็นเอทา
นอล เพืÉ อผสมกับนํÊามันผ่านกระบวนการผลิตทีÉ ได้ รับ
มาตรฐาน เช่น แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ซึÉ งใน
ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ ใช้รถได้เปลีÉ ยนมาใช้เป็น
จํานวนมาก  หรือการใช้หันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เนืÉ องจาก
สามารถผลิตได้ เองในประเทศ  จึ ง ไ ด้ ร่วมมือกับการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ดาํเนินการส่งเสริมการ
ใช้ แก๊สเอ็นจี วีในภาคขนส่ง ทัÊ งภายในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทีÉ ใช้เชืÊอเพลิง จาํนวนมาก
ได้แก่ รถบรรทุก หัวลาก รถโดยสารบขส. รถขสมก. รถร่วม 
รถแทก็ซีÉ  และรถตุ๊กตุก๊เป็นต้นโดยเป้าหมายภายในปี 2552 
กาํหนดให้มีสถานีบริการแกส๊เอน็จีวี เพิÉ มขึÊ นอกีจาํนวน 149 
แห่ง อู่ทีÉ ติดตัÊงทีÉ ได้มาตรฐานเพิÉ มขึÊ นอีก 26 แห่ง และรถ
ขนส่งแกส๊เอน็จีวีเพิÉ มขึÊนอีก 660 คัน จากการส่งเสริมและส
นุบสนุนจากภาครัฐและปตท. ส่งผลให้มีรถยนต์ใช้แกส๊เอน็จี
ออกมาวิÉ งมาขึÊนรวมถึงได้รับแรงตอบรับจากผู้ผลิตรถยนต์ไม่
ว่าจะเป็น เชฟโรเลต มิตซูบิชิ ฮุนได โตโยต้า ฟอร์ด และทา
ทา ทีÉ ผลิตรถยนต์ใช้แกส๊เอน็จีวีออกมาจาํหน่ายเป็นทางเลือก
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนืÉ อง (นิติ เอียวศรีวงค์. 2551) 
สาํหรับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทางเลือกเป็น
พลังงานทด แทนของผู้ใช้รถยนต์ มีปัจจัยด้านราคาเป็น 
ปัจจัยทีÉ สาํคัญทีÉ สุด  และปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นหลังจากการใช้งาน  
ร้อยละ 13  ของผู้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95  ร้อยละ 34 ของผู้ใช้
แก๊สแอลพีจี และร้อยละ 38  ของผู้ ใช้แก๊สเอน็จีวี ระบุว่า
ปัญหามักจะเกิดกับเครืÉ องยนต์เป็นส่วนใหญ่เช่น เครืÉ อง
กระตุก เสยีงดัง เครืÉ องสัÉน รอบเครืÉ องไม่สมํÉาเสมอ  อตัราเร่ง
ลดลงและใช้แล้วหมดเรว็กว่า เบนซิน 95  รวมทัÊงรถสตาร์ท
ติดยากและเวลาเบาเครืÉ องจะดับ  
(พรศริิ  พันธค์าํภา.  [3])  
 จากปัญหาของเศรษฐกจิและราคานํÊามันทีÉ ปรับตัว
สูงขึÊ นอย่างต่อเนืÉ อง มีผลกระทบต่อระบบธุรกิจโดยรวม 
รวมทัÊงการขนส่งสินค้าทีÉ ยังใช้นํÊามันเป็นเชืÊ อเพลิงได้รับ
ผลกระทบรุนแรงทีÉ สุด ซึÉ งผู้ประกอบการได้เปลีÉ ยนมาใช้
พลังงานทางเลือกอืÉ น ๆ แทนนํÊามัน ทาํให้ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะ
ศึกษา ความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ เกีÉ ยวกับการใช้
พลังงานทางเลือกทัÊง 5 ประเภทคือ ไบโอดีเซล แกส๊โซฮอล์ 
95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สแอลพีจี และแก๊สเอ็นจีวี ในการ
ดาํเนินงานทางธรุกจิ เขตอาํเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 4 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อศึกษาความคิดเหน็ของเจ้าของกจิการ เกีÉ ยวกับ
การใช้พลังงานทางเลือกในการดาํเนินงานทางธุรกจิ เขตอาํเภอ
เมอืง จงัหวัดสมุทรสาคร 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ได้ทราบความคิดเห็นของเจ้าของกิจการใน
สถานประกอบขนาดย่อมและขนาดกลาง เกีÉ ยวกับการใช้
พลังงานทางเลือกทัÊง 5 ประเภทคือ ไบโอดีเซล แกส๊โซฮอล์ 
95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สแอลพีจี และแก๊สเอ็นจีวี ในการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจ เขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใน 
แต่ละด้าน 
 2. เจ้าของกิจการในสถานประกอบขนาดย่อม
และขนาดกลาง สามารถนําผลการวิจัยครัÊงนีÊ มาช่วยในการ
ตัดสินใจเพืÉ อเลือกใช้พลังงานทางเลือกอืÉ นนอกจากนํÊามัน
เชืÊ อเพลิงมาทดแทนเพืÉ อลดต้นทุนในการดาํเนินกิจการด้าน
การขนส่งสนิค้า 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊ  มุ่งศึกษาความคิดเหน็ของเจ้าของ
กิจการ เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทาง เลือกในการดาํเนินงาน
ทางธุรกจิ อาํเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนีÊ   
 ขอบเขตด้านเนืÊอหา  
 ตัวแปรทีÉ ทาํการศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของ
เจ้าของกจิการ เกีÉ ยวกบัการใช้พลังงาน 
ทางเลือกใหม่ในการดําเนินงานทางธุรกิจ   อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร   จาํนวน 4 ด้านคือ 
ด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย และด้านการบาํรุงรักษา 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าของกิจการทีÉ มี
สถานประกอบการขนาดย่อมตัÊงอยู่ใน อาํเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร จาํนวน  260  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการวิจัย เจ้าของกิจการทีÉ มี
สถานประกอบการขนาดย่อมตัÊงอยู่ใน อาํเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครใช้ตารางสาํเรจ็ของเครซ็ซีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan)ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัÊงหมด จาํนวน 155 
คน  
 ขอบเขตด้านสถานทีÉ  อํา เภอเมือง  จั งหวัด
สมุทรสาคร 
 ขอบเขตด้านเวลา  ตัÊงแต่ เดือนกันยายน 2551 
ถงึ เดือนธนัวาคม 2551 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ เขตอาํเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ ด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัย 
ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านการบาํรุงรักษาอยู่ในระดับ
มาก 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยเรืÉ อง  การศึกษาความคิดเหน็ของเจ้าของ
กิจการ  เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทาง เลือกในการดาํเนินงาน
ทางธุ รกิจ  เขตอํา เภอเมือง   จั งห วัดสมุทรสาคร   มี
วัตถุประสงค์เพืÉ อศึกษาความคิดเหน็ เกีÉ ยวกับการใช้พลังงาน
ทางเลือกในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 4 ด้านคือ ด้านความ
สะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ
ด้านการบาํรุงรักษา ผลทีÉ ได้จากการวิจัย  จะนาํมาช่วยในการ
ตัดสินใจเพืÉ อเลือกใช้พลังงานทางเลือกอืÉ นนอกจากนํÊามัน
เชืÊ อเพลิงมาทดแทนเพืÉ อลดต้นทุนในการดาํเนินกิจการด้าน
การขนส่งสนิค้าต่อไป 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั คือ  เจ้าของกจิการทีÉ
มีสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางทีÉ ตัÊงอยู่ในเขต
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จาํนวนทัÊงสิÊน 155 คน โดย
ใช้แบบสอบ ถามเป็นเครืÉ องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลใช้
เวลาดําเนินการตัÊ งแต่ เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2551 เนืÊ อหาในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอนคือ 
 ตอนทีÉ  1 เ ป็นข้อมูลสภาพทัÉวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลัีกษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
 ตอนทีÉ  2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
เจ้าของกิจการ เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทาง เลือกในการ
ดาํเนินงานทางธรุกจิ เขตอาํเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 สภาพข้อมูลทัÉวไปของเจ้าของกิจการเกีÉ ยวกับการ
ใช้พลังงานทางเลือก ในการดาํเนิน งานทางธุรกจิ จากข้อมูล
เกีÉ ยวกับสภาพทัÉวไป ตาํแหน่งงานโดยส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการ 
ร้อยละ 61.22 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 16.42 
ผู้ก่อตัÊงธุรกิจ ร้อยละ 12.05 และผู้แทนฝ่ายบริหาร หัวหน้า
แผนก ร้อยละ 10.31 สาํหรับส่วนลูกจ้างในธุรกิจ ทีÉ ตํÉากว่า 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 และมากกว่า 20 คน ขึÊ นไป 
ร้อยละ 57.80 และไม่ระบุจํานวนลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
27.50 
 จากการศึกษา ความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ 
เกีÉ ยวกบัการใช้พลังงานทางเลือก ในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
เขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 4 ด้าน คือ ด้านความ
สะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ
ด้านการบาํรุงรักษา  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนีÊ  
 1.ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ 
เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกในการดาํเนินงานทางธุรกิจ
ทัÊง 5 ประเภท คือ ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 
91 แกส๊แอลพีจี และแกส๊เอน็จวีี มดีังนีÊ  
 ไบโอดีเซล ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง โดยทีÉ ด้านความปลอดภัย 
มค่ีาเฉลีÉ ยของความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก สงูกว่าด้านอืÉ น ๆ  
และสูงกว่าค่า เฉลีÉ ยของความคิดเห็นในด้านความสะดวก
เพียง 0.05  
 แกส๊โซฮอล์ 95 ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   โดยทีÉ ด้านความสะดวก มี
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ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สูงกว่าด้านอืÉ นๆ 
และสูงกว่าค่าเฉลีÉ ย ของความคิดเห็นในด้านด้านความ
ปลอดภัยเพียง 0.05 
 แกส๊โซฮอล์ 91 ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลีÉ ยของ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยทีÉ ด้านความสะดวก มี
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก สูงกว่าด้านอืÉ น ๆ 
และสงูกว่าค่าเฉลีÉ ย ของความคิดเหน็ใน ด้านความปลอดภัย 
0.19   
 แกส๊แอลพีจี ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง  โดยทีÉ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลีÉ ยของความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก สูงกว่าด้านอืÉ น ๆ และ สูงกว่า
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ในด้านความปลอดภัยเพียง 0.01   
 แก๊สเอน็จีวี ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง  โดยทีÉ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลีÉ ยของความ
คิดเหน็ อยู่ในระดับปานกลาง สูงกว่าด้านอืÉ น ๆ  และสูงกว่า
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ในด้านความปลอดภัย เพียง 0.01 
เทา่นัÊน  
 2.ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ  
เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก  ในการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ด้านความสะดวก พบว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็ของ
เจ้าของกิจการ  เกีÉ ยวกับการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ในระดับ
มาก (X =4.00) เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าของ 
กิจการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้ในระดับมาก 
เพราะว่าไม่ต้องทาํการติดตัÊ งอุปกรณ์ เสริมหรือเพิÉ มเติม 
( X =4.18)  และไม่จําเป็นต้องปรับเปลีÉ ยนระบบหรือ
อปุกรณ ์(X =4.10)   
 3. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ  
เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก  ในการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ด้านความปลอดภัย พบว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็น
ของเจ้าของกิจการ  เกีÉ ยวกับการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.74) เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เจ้าของ กิจการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้ใน
ระดับมาก เพราะว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานสูง (X =
4.08)  และสถานีบริการมคีวามปลอดภัย  (X =4.03) 
 4.ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ  
เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก  ในการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย พบว่าค่าเฉลีÉ ยของความ
คิดเห็นของเจ้าของกิจการ  เกีÉ ยวกับการใช้แก๊สแอลพีจี อยู่
ในระดับมาก (X =3.52)  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เจ้าของกิจการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้ใน
ระดับมาก เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธุรกิจประหยัดลง 
(X =4.21) และการดาํเนินธุรกจิต่อหน่วยมีราคาถูก  (X =
3.96)   
 5.ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ  
เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก  ในการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ด้านการบาํรุงรักษา พบว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็น
ของเจ้าของกิจการ  เกีÉ ยวกับการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.55)  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เจ้าของกิจการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้ใน
ระดับมาก เพราะว่าติดตัÊงอุปกรณ์เกบ็พลังงานในตาํแหน่งทีÉ
ปลอดภัย (X =3.74)  และอุปกรณ์ควบคุมระบบไม่ยุ่งยาก 
(X =3.68)  
 ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ผู้ วิจัยได้ตัÊ งสมมุติฐานไว้ว่า
ความคิดเหน็ของเจ้าของกิจการ ในเขตอาํเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  เกีÉ ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกในการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจ ด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัย 
ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านการบาํรุงรักษาอยู่ในระดับ
มาก แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลปรากฏว่า ไบโอดีเซล มี
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง แก๊สโซฮอล์ 95 มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นใน
ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก แกส๊โซฮอล์ 91 มีค่าเฉลีÉ ย
ของความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก แก๊ส
แอลพีจี มีค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้าน อยู่
ในระดับปานกลาง และแก๊สเอ็นจีวี มีค่าเฉลีÉ ยของความ
คิดเหน็ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของเจ้าของกิจการเกีÉ ยวกับการใช้
พลังงานทางเลือกในการดําเนินงานทาง ธุรกิจ เมืÉ อมองใน
ภาพรวมทุกด้าน ไบโอดีเซล เจ้าของกิจการมีความเห็นว่า
เหมาะสมต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับปานกลาง แก๊สโซฮอล์ 
95 เจ้าของกจิการมีความเหน็ว่าเหมาะสมต่อการเลือก ใช้อยู่
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ในระดับมาก แก๊สโซฮอล์ 91 เจ้าของกิจการมีความเห็นว่า
เหมาะสมต่อการเลือกใช้ อยู่ในระดับมาก แก๊สแอลพีจ ี
เจ้าของกิจการมีความเหน็ว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และแกส๊เอน็จีวี เจ้าของกจิการมคีวามเหน็ว่า
เหมาะสมต่อการเลือกใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ทัÊงนีÊอาจเป็น
เพราะว่า  ไบโอดี เซลยังไม่มี ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมาก
เหมอืนกบัพลังงานทดแทนอืÉ น ๆ และรถยนต์ทีÉ สามารถใช้ไบ
โอดีเซลเป็นเชืÊ อเพลิงยังมีน้อย  ผู้ประกอบ การและผู้ใช้รถ
ทัÉวไปจึงยังไม่สนใจทีÉ จะใช้เท่าทีÉ ควร สาํหรับแกส๊โซฮอล์ 95 
และแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นพลังงานทดแทนทีÉ ผู้ ประกอบการ
และผู้ใช้รถทัÉวไปสามารถใช้งานได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ปรับเปลีÉ ยนหรือเพิÉ มเติมอุปกรณ์ ทาํให้มีผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้รถทัÉวไปเปลีÉ ยนมาใช้มาก แต่สาํหรับแก๊สแอลพีจีและ
แก๊สเอน็จีวีนัÊน ต้องมีการเพิÉ มเติมอุปกรณ์ ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้รถทัÉวไปยังคงมีความกังวลต่อการเปลีÉ ยนแปลง
อุปกรณ์ อาจเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ทีÉ จะนํามาติดตัÊ ง หรือ
สถานทีÉ ติดตัÊ งยังไม่เป็นทีÉ วางใจพอ  และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัÊ งอุปกรณ์ยังมีราคาสูงอยู่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรศริิ  พันธค์าํภา [3] ซึÉ งได้ทาํวิจยัเรืÉ อง การวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบต้นทุน และผลประโยชน์ในการใช้ แก๊สโซฮอล์ 95  
ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ทดแทนนํÊามันเบนซิน 95 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยทีÉ สาํคัญทีÉ สุดใน
การกําหนดการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทาง เลือกเป็น
พลังงานทดแทน สาํหรับปัญหาทีÉ เกิดขึÊนหลัง จากการใช้งาน
ร้อยละ 13 ของ ผู้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 34 ของผู้ใช้
แก๊สแอลพีจีและร้อยละ 38 ของผู้ใช้แก๊สเอ็นจีวี ระบุว่า
ปัญหามักจะเกิดกับเครืÉ องยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น  เครืÉ อง
กระตุก เสยีงดัง  เครืÉ องสัÉน  รอบเครืÉ องไม่สมํÉาเสมอ  อัตรา
เร่งลดลงและใช้แล้วหมดเร็วกว่า เบนซิน 95 รวมทัÊงรถ
สตาร์ทติดยากและเวลาเบาเครืÉ องจะดับ นอกจากนีÊ ผล
การศึกษา ด้านการเงิน แสดงให้เห็นว่าการเปลีÉ ยนพลังงาน
เชืÊอเพลิงจากเบนซิน 95 ไปเป็นแกส๊แอลพีจี จะให้ค่าเอน็พีวี
สูงทีÉ สุดใน ทุกกรณีทีÉ ใช้เป็นพลังงานทดแทน และให้ความ
คุ้มค่ามากทีÉ สุดสาํหรับการเปลีÉ ยนมาใช้  ส่วนพลังงานทีÉ ให้
ความคุ้มค่าน้อยทีÉ สุดคือ แกส๊โซฮอล์ 95  ทัÊงนีÊ เมืÉ อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า  
 ด้านความสะดวกและด้านความปลอดภัย แก๊ส
โซฮอล์ 95 และแกส๊โซฮอล์ 91 เจ้าของกิจการมีความเหน็ว่า
เหมาะสมต่อการเลือกใช้ อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก   
ดังจะเห็นได้จากผู้ประกอบการและผู้ใช้รถทัÉวไปไม่ต้องทาํ
การติดตัÊ งอุปกรณ์เพิÉ มเติม มีสถานีให้บริการมากและ
ปลอดภัยและไม่มีปัญหากับเครืÉ อง ยนต์  ซึÉ งในอดีตยังไม่
เป็นทีÉ นิยมใช้มากนัก  สอดคล้องกับงาน วิจัยของโกวิท  โชติ
วัฒนานนท์ [4] ได้ทาํวิจัยเรืÉ อง ปัจจัยทีÉ มีผลต่อการส่งเสริม
และสนับสนุน การใช้นํÊามันแก๊สโซฮอล์ แทนการใช้นํÊามัน
เบนซิน 91 และนํÊามันเบนซิน 95  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
หลักทีÉ มีผลต่อการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้นํÊาแก๊ส
โซฮอล์แทนการใช้นํÊามันเบนซิน 91 และนํÊามันเบนซิน 95 
ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา  ด้านคุณภาพ  ด้านประชาสัมพันธ ์ 
และด้านการจัดการให้มีสถานีบริการนํÊามันแก๊สโซฮอล์ ซึÉ ง
ปัจจัยทัÊง 4 ด้าน  มผีลต่อการเลือกใช้แกส๊โซฮอล์ทีÉ  เพิÉ มมาก
ขึÊน ส่วนปัญหานัÊนเกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าทีÉ ควร
ของภาครัฐ จึงทาํให้ประชาชน ผู้ใช้รถขาดความเข้าใจเรืÉ อง
ของคุณภาพและประโยชน์ทีÉ จะได้รับ เมืÉ อเลือกใช้นํÊามันแกส๊
โซฮอล์แทนนํÊามนัเบนซิน 91 และนํÊามนัเบนซิน 95  
 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย แก๊สแอลพีจี เจ้าของ 
กิจการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับ
มากเป็นอนัดับแรก ทัÊงนีÊอาจเป็นเพราะว่า เมืÉ อผู้ประกอบการ
และผู้ใช้รถทัÉวไปเปลีÉ ยนมาใช้ทําให้ต้องมีการ ตรวจเช็ค
เครืÉ องยนต์บ่อยครัÊงขึÊ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  
ลิÊ มวัฒนาพิบูลย์ [5] ได้ทาํวิจัยเรืÉ อง ศึกษาสภาพของการ
ติดตัÊงอุปกรณ์ระบบการใช้แก๊สแอลพีจี และศึกษาปัญหาทีÉ
เกิดจากการใช้แอลพีจีในรถแท็กซีÉ ส่วนบุคคล  รวมทัÊ ง
เปรียบเทยีบความแตก ต่างของปัญหาทีÉ เกิดจากการใช้แก๊ส
แอลพีจี จําแนกตามอุปกรณ์ระบบถังแก๊ส และประเทศ
ผู้ผลิต หม้อลดแรงดันแกส๊และอุปกรณ์แกส๊  โดยศึกษาจาก
เจ้าของรถแทก็ซีÉ  จํานวน 394 ราย ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้รถแทก็ซีÉ ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาใช้แก๊สแอลพีจี ตํÉากว่า 3 ปี เป็นระบบดูดแก๊ส   
ซึÉ งงบประมาณในการติดตัÊง 10,000-15,000 บาท ใช้หม้อ
ลดแรงดันแก๊สจากประเทศญีÉ ปุ่น ใช้ระบบถังแก๊สแบบ 2 
วาล์วแบบ ถัง 3 ส่วนรับรองมาตรฐานถังโดย มอก. ถังทีÉ ใช้ทีÉ
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มีความจุ 45-58 ลิตร ติดตัÊงสวิตช์เปลีÉ ยนระบบการใช้แก๊ส
และใช้นํÊามัน มีเกจ์วัดปริมาณแก๊สในรถ และถังแก๊สทีÉ มี
ระบบป้องกันการเติมแก๊สเกิน 80% ส่วนปัญหาทีÉ เกิดจาก
การใช้แก๊ส พบว่าปัญหาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเครืÉ องยนต์และด้าน
ค่าใช้จ่าย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสุขภาพ
และสภาพแวดล้อม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย   นอกจากนีÊ
พบว่า ผลจากการเปรียบเทียบปัญหาทีÉ เกิดจากการใช้แก๊ส 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 ด้านการบาํรุงรักษาแก๊สเอน็จีวี เจ้าของกิจการมี
ความเห็นว่าเหมาะสมต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับปานกลาง
เป็นอันดับทีÉ สีทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่า เมืÉ อผู้ประกอบ การและ
ผู้ใ ช้รถทัÉ ว ไป เปลีÉ ยนมาใ ช้ทํา ใ ห้ ต้องมีการตรวจ เช็ค
เครืÉ องยนต์บ่อยครัÊงขึÊ นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐมณฑน์  
มาลัยวงษ์  [6]  ซึÉ งได้ทําวิจัยเรืÉ อง  ปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ยอมรับ NGV เป็นพลังงานทดแทนนํÊามันเชืÊ อเพลิง 
กรณีศึกษารถยนต์นัÉ งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีÉ นัÉ งในเขต
กรุงเทพมหานครผลการ วิจัยการพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ยอบรับเอน็จีวี เป็นพลังงาทดแทนนํÊามันเชืÊ อเพลิงในระดับ
มาก  และปัจจัยทีÉ มีผลต่อการยอมรับเอน็จีวี เป็นพลังงาน
ทดแทนนํÊามันเชืÊอเพลิง อย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 นัÊนมี
ด้วยกัน 6 ปัจจัยหลักได้แก่  อาชีพ  รายได้ทัÊงครอบครัวต่อ
เดือน ค่าเชืÊ อเพลิงต่อเดือน  และชนิดของ รถยนต์  การ
กระจายตัวของสถานีบริการเอน็จีวี  ในปัจจุบันและความ
ปลอดภัยในการใช้เอน็จีวี ปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับ
เอน็จีวีเป็นพลังงานทดแทน นํÊามันเชืÊ อเพลิงคือ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนหนึÉ ง มีความรู้ความเข้าใจทีÉ ไม่ถูกต้อง ปัญหาเกีÉ ยวกับ
การกระจายตัวของสถานีบริการเอน็จีวีมีอยู่น้อย และปัญหา
เกีÉ ยวกับเครืÉ องยนต์  และการบาํรุงรักษาซึÉ งกลุ่มตัวอย่างกว่า
ครึÉ งทีÉ คิดว่าเมืÉ อติดตัÊ งเอ็นจีวีแล้วอาจมีปัญหาเกีÉ ยวกับ
เครืÉ องยนต์ 
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการผลิตไบโอดีเซล
และเอทานอล เพิÉ มมากขึÊน  
 2. กระทรวงพลังงานควรรณรงค์ให้มีการใช้
พลังงานทดแทนทางเลือกอืÉ น ๆ ให้เพิÉ มมากขึÊน 
 3 .  เ จ้ า ของกิ จก ารควรนํา ข้ อมู ลทีÉ ไ ด้ นีÊ ม า
ประกอบการพิจารณาเลือกใช้พลังงานทาง เลือกในการ
ดาํเนินกจิการอย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 1.  ศึกษาและเปรียบเทียบการนําพลังงาน
แสงอาทติย์หรือพลังงานกลมาใช้ ในภาค 
อตุสาหกรรม 
 2. ศึกษาวิจัยในประเด็นของการใช้พลังงาน
ทางเลือกทีÉ ผู้บริโภคเลือกใช้อยู่ในปัจจุบนั  
และศกึษาเปรียบเทยีบตัวแปรอืÉ น ๆ ทีÉ มีผลกระทบกบัการใช้ 
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